
































ある米国（Groves & Kahn [1952], Mikesell [1977],
Dye & Mcguire [1991], Holcombe&Sobel [1997],














A Consideration on the Stability of the Local Business Tax











































































































































































2000年度 2002年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2009年度 2014年度 2015年度
寄与度 寄与率 寄与度 寄与率 寄与度 寄与率 寄与度 寄与率 寄与度 寄与率 寄与度 寄与率 寄与度 寄与率 寄与度 寄与率 寄与度 寄与率
道府県民税所得割 －0．5－7．8－0．3 2．6－0．4－7．1 0．510．2 1．621．812．889．4－0．3 1．7 0．3 4．9 0．5 3．2
道府県民税法人税割 0．4 5．6－0．7 6．5 0．610．3 0．713．6 1．013．6 0．4 2．7－2．111．4 0．813．4－0．8－5．1
法人事業税 1．521．5－4．237．6 3．662．2 4．077．7 4．460．5 1．510．5－14．076．4 2．337．7 3．121．1
地方消費税 0．3 4．9－0．3 2．9 1．627．8－0．4－8．5 0．5 7．1－0．4－2．6－0．3 1．9 3．150．211．979．9
道府県税の
変化率（％） 6．9 －11．1 8．1 5．1 7．2 14．3 －18．3 6．1 14．9
道府県税の


























短期弾力性 自由度修正済み 長期弾力性 自由度修正済み
















































































弾力性係数 大法人比率 自由度修正済み 弾力性係数 大法人比率 自由度修正済み































































弾力性係数 自由度修正済み 弾力性係数 自由度修正済み
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